
































年 国・地域 在籍者 (人) 年 大学数
1979 79 1，278 1991 100 
1980 76 1，374 1995 283 
2000 166 52，150 2000 346 
2001 169 61，869 2001 346 
2似)2 175 85，8∞ 2002 395 
2003 175 77，715 2003 353 
2004 178 110，844 2004 420 
2005 179 141，087 2005 464 
2006 184 162，695 2∞6 519 
2007 188 195，503 2007 544 
2008 189 223，499 2008 592 






























































専科 l 本科 修士(博士 高級進修生 普通進修生 短期留学生 計
1998 160 8，445 1，907 '850 513 17，471 13，738 43，084 
1999 181 : 8，402 2，000 : 896 579 17，158 15，495 44，711 
2000 228 ， 10，224 2，192 1，059 626 21，343 16，479 52，150 
2001 1，282 1，797 2，377 : 1，94 536 24，040 20，643 61，869 
2002 499 : 16，309 2，858 : 1，389 778 38，668 25，328 85，829 . 
2003 263 : 19，319 3，397 : 1，637 814 39，026 13，259 77，715 
2004 450 ， 25，351 3，883 : 1，932 773 44，097 34，358 110，844 
2005 593 : 37，147 4，807 : 2，304 948 57，913 37，375 141，087 
』
2006 46，216 5，966 2，677 997 63，877 42，962 162，695 
2007 58，157 7，628 : 3，218 1，017 74，933 51，340 195，503 
















年 アジア ヨーロッパ 南北アメリ カ アフリカ オセアニア 言十
2000 39，034 5，818 5，144 1，388 766 52，150 
2001 46，142 6，717 6，411 1，526 1，073 61，869 
2002 66，000 8，100 8，900 1，6∞ 1，100 85，800 
2003 63，672 6，462 4，703 1，793 1，085 77，715 
2004 85，112 1，524 10，695 2，186 1，327 110，844 
2005 106，840 16，463 13，221 2，757 1，806 141，087 
2∞6 120，930 20，676 15，619 3，737 1，733 162，695 
2007 141，689 26，339 19，673 5，915 1，887 195，503 












年 韓国 日本 米国 へ争トナム インド.*シ7 タイ ロシア インド 77ンス ドイツ
2000 16，787 13，806 4，280 647 1，947 667 703 891 1，270 
2001 22，116 14，692 5，413 1，170 1，697 860 1，050 1，057 1，321 
2002 36.100 16，000 7，400 2，300 2，900 1，737 1，492 1，341 1，226 
2003 35，353 12，765 3，693 3，487 2，563 1，554 1，224 962 1，280 
2004 43，617 19，059 8，480 4，382 3，750 2，371 2，288 765 1，954 2，187 
2005 54，079 18，874 10，343 5，842 4，616 3，594 3，535 3，295 3，105 2，736 
2006 57，504 18，363 1，784 7，310 5，652 5，522 5，035 5，634 3，857 3，090 
2007 64，481 18，640 14，758 9，702 6，590 7，306 7，261 7.190 4，698 3，554 
2008 66，806 16，733 19，914 10，396 7，084 8，476 8，939 8，145 5059 4，417 
(注 :2006年にパキスタンは3，308名で 10位、ドイツは1位。 2007年にパキスタンは4，450名で 10位、











年 中国政府奨学金 自費留学生 計
2000 5，362 46，788 52，150 
2001 5，841 56，028 61，869 
2002 6，074 79，755 85，829 
2003 6，153 71，565 77，715 
2004 6，715 ¥04，129 110，844 
2005 7，218 133，869 141，087 
2006 8，484 154，211 162，695 
2007 ¥0，151 185，352 195，503 







































年度 北京市 上海市 天津市 遼寧省 江蘇省
2001 23，166 9.117 3，938 3，230 4，165 
2002 35，361 13，303 4，779 3，760 4，212 
2003 29，332 13，858 4，952 3，434 3，684 
2004 37，041 22，197 7，371 5，122 6，051 
2005 43，329 26，055 8，814 7，655 7，606 
2006 46，529 31，568 10，155 7，789 8，776 
2007 54，906 34，809 1，433 10，475 9，961 






































































































































































































































































構J• flnstitute of lniemational芯ducation(米)Jの統計による〉
(2)文化大革命(無産階級文化大革命ともいう)は、中国で1966年から10年にわたって絞い
た、封建的文化、資本主義文化を批判し、新しく社会主義文化を創生しようという運動。実態は
毛沢東らが引惹起こした機力闘争であ号、中国社会安婦号動かした政治的・社会的動乱である。
1981年8月に中関共産党大会で採択された「建国以来の党の若干の歴史問題についての決議」
では、文化大革命は「指導者が誤って発動し、反革命集団に利用され、党蜘国家や各族人民に重
様学生教事ぎに鱒する一考察 51 
姉妹校・議東師範λ;学の取り組みを中心に
大な災翼撃をもたらした内乱であるJとしている。
(3)武警護「世界一流大学与中国一流大学的距離J(2002年百月11目、中留教育縞)によると、
世界 A流大学の大学院における外国人留学生の比率が20%以上である。2002年3月の時点で
は、ハーパード大学(21.3%)、マサチューセッツヱ科大学(33.3%)、オックスフォ一戸大学(41.67
%)、東京大学(23剛容%)に対して、北京大学(3唱。7%)、南京大学(2.66%弘樹i1:大学(1.27%)、清
華大学(0.77%)であった。
(4)中国の高等教育機関は、大きく分けて全日制普通高等教育機関、成人高等教育機関、民
営高等教育機関で構成されている。全日制普通高等教育機関は主に短期 (2~3年間)の専科教
育機関と本科教育機関〈日本の4fp締大学における学士課穣教育に相当)から成っており、それ
ぞれ専科教育、本科教育と大学院教育{修士課綜と簿士課程事履修期間はそれぞれ3年間}を行っ
ている。教育部の統苦↑資料(http://www.moe.gov.cn/)によれば、2008年12月の時点では
2，263の全日制普通高等教育機関があった。
(5)中国教育部(日本の文部科学省に相当)は、1骨85年に「国家教育委員会Jに名称を変更し、
その後l官官8年iこ再び教育部に名称を復!日して現在l之さ至る。
(6) HSKは、中国の教育部が設けた「漢詩水平考試」の発音(日制lyUShuiping Kaoshi)の
頭文字の略称で、中図書苦を母国語としない中国籍学習者のための唯一・公認の中国務能力認定
標準化国家試験である。
(7)符徳新「走肉世界的漢語透視対外漢語熱心2005年4月昔日『中国教育報J(W中国教青年
鑑200む所収、人民教育出版社、350-355頁)
(8)郭建中 z程匪「教育服務市場営錆研究J(劉同蘭編F世簿会与来華留学生教育』所収、同済
大学出版社、2005年骨月}
{宮}鴎家漢諮問際推広鎖毒事/J、組弁公室は、中陣穏を全世界に広がっていくための政策決定
や実行指導の機構であるαとの豊富家漢語普国際推広僚導小組の計醤によると、2010年までに世
界500ヶ所に孔子学院・孔子教室を設立するという。
(10)堀江学r留学生lO万人計画』と大学の対応を考えるJ(Between 2002.11、Benesse教
育研究開発センターによる)
[主要参考文献と検覇軍サイト]
OW中国教育年量産 (1哲73-200昏)~
Ohttp://wwwj拙 80.掴富o.jp/
Ohttp://wwwmext.goお/
Oht加:1泌間関e.jpl
Oht切:1ci.ni.ac.jp/ 
Ohtや:1鳴門将司r.studyinc泌na.edu.cn/
Ohせp://京司lW.edu.cn/
[付記]
(人民教育出版社)
{独立行政法人日本学生支援機構)
(文部科学省}
(Ben出掛教育曹関開発センター)
(国立情報学研究所}
{留学中間限・中原教育部}
{中国教育和科研計算机碗)
本稿は、τpゐ成20年度特別研究費{諜題名:r九州共立大学『教義教育実践事例咽アイディア集』
の作成J、研究代表者:山本和道教授)の助成を受けて行った研究調査に基づいて作成したもの
52 九州共立大学経諸学部紀要
である。平成21年3R2Bから3月8日までの調査研究を行った際、議東部範大学国際交流処処
長である丁樹背教授をはじめ、国際交流処欝j処長則留学生事務室主任である黄美旭先生、留学
生教育プログラム責任者呉剣飛先生よ号、重量東部範大学における留学生の受け入れ体制や教
育の特徴およびカリキュラムの編成などについて細かく紹介していただいた。ここに記して
感謝の議を申しとげたい。
